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So.Ri.Ser. S.c.r.l. (Società Consortiledi Ricerca eServizi) attualizzala fase di industrializzazionedelprogettodi
RicercaPR.I.M.E3, co-finanziatodal Ministerodell'Ambienteedella Tuteladel Territorioedel Mare (2009-2013).
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questa, la 'mission' del Consorzio di aziende italiane, in risposta alla domanda di innovazione nei settori
dell'energiaedell'ambiente.
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